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Esta investigación de carácter bibliográfico y 
descriptivo busca el estado del arte dentro del marco 
del proyecto profesoral denominado “PERCEPCION DE  
IMAGEN CORPORAL Y  ESTILOS DE VIDA SALUDABLES 
EN UN GRUPO DE TRABAJADORES DE LA SALUD  DE 
UN CENTRO DE  MEDICINA  ESTETICA  DE LA CIUDAD 
DE BOGOTÁ”.  Para ello se realizaron actividades de 
investigación formativa dentro del proceso de 
coauxiliares de investigación, el análisis de la literatura 
permitió encontrar 40 artículos científicos y 





 Sistematizar información acerca de literatura 
reciente sobre el concepto de imagen corporal. 
 Analizar los aportes de los  conceptos de 
imagen corporal y cuerpo  de acuerdo a las 





como coauxiliares de investigación el análisis de la 
literatura en la investigación permitió encontrar 40 
artículos científicos y académicos, dispuestos 
gratuitamente en las bases de datos de la Universidad 
de la Sabana como EBSCO, ProQuest, embase, entre 
otras, y en línea como Bireme, Google, donde están 
bases como Medline, Lilacs, SciELO, etc. 
 
En las bases, se seleccionaron los idiomas español, 
portugués e inglés. La elección fue hecha tras una 
selección de acuerdo a la información relacionada con 
el tema central y la arrojada por las palabras claves 
adoptadas la cuales fueron en español: “imagen 
corporal”, “auto-imagen”, “percepción de imagen 
corporal”, “instrumentos de evaluación”, “conceptos 
de imagen corporal y cuerpo”. En inglés fue “body 
image”. En portugués fue “Imagem corporal”, “Corpo” 
“satisfação com a aparência”,  “autoconceito”, entre 
otras. 
 
En este estudio se incluyeron artículos científicos y 
académicas publicadas entre enero de 2004 y marzo de 
2013, que tuvieran como parte de su objetivo evaluar la 
imagen corporal, y que utilizaran un instrumento de 










"El conocimiento inmediato y continuo que 
tenemos de nuestro cuerpo, en reposo o en 
movimiento, en relación con sus diferentes 
partes y, sobre todo, en relación con el 
espacio y los objetos que nos rodean" 







Recogen una serie de definiciones de imagen 
corporal y términos cercanos, como 
“satisfacción corporal”, “exactitud de la 











Concibe la belleza como imagen del cuerpo en 
sí  mismo y frente a los demás, 
involucrándolas prácticas y  modos de ser de 
las personas. Finalmente, la belleza se reduce 
a una percepción de mí mismo   de los demás, 
influidas por los aspectos socioculturales de 






La imagen corporal es un concepto que se 
refiere a la manera en que uno percibe, 
imagina, siente y actúa respecto a su propio 
cuerpo. Contiene tres aspectos: 
Componente perceptual, Componente 
subjetivo, Componente conductual. 
Schilder 
(1935) 
La imagen del cuerpo que nos formamos en 
nuestra mente, es decir la apariencia que le 




Confirma que los modelos de belleza  afectan 
la  ambición de los públicos al ser percibidos 
de manera deseable y admirable.  Parece 
como si todos  y todas quisiéramos ser como 
el modelo o la modelo de la última campaña 
de marca de ropa deportiva publicitada. 
DISCUSIÓN 
 
Pensar en el concepto de cuerpo o la imagen corporal 
no es sinónimo de lo anatómico, físico o biológico, es 
también pensar en antropología, política y medios de 
comunicación, o bajo la “mirada clínica objetivante”, el 
cuerpo tiende a verse como un “borrador a rectificar” 
(Le Breton). 
 
Freitas afirma que en la imagen están presentes los 
afectos, los valores, la historia personal, marcados en 
los gestos, en la mirada, en el cuerpo que se mueve, 
que reposa, que simboliza. 
 
Hemos de contemplar al cuerpo no sólo como objeto 
pasivo sino también como un agente activo en la 
acción social. Un punto de partida promisorio en este 
sentido es el estudio de las emociones, modos 





La construcción del Concepto de Cuerpo y la definición 
de la Imagen corporal es más concretamente visto 
desde un componente Biopsicosocial teniendo en 
cuenta que las relaciones que los individuos 
mantienen con su propio cuerpo están mediadas por 
el entorno y por la autoevaluación constante que en 
torno a este tiene el mismo sujeto, lo cual dependerá 
de diversos factores como el estado de ánimo, de la 
intensidad de sus percepciones corporales y 
sensoriales en un determinado momento, de la 
imagen que de sí mismos envían los otros, de la 
valoración, o al contrario, el rechazo que sienta 
respecto al propio cuerpo. 
 
Se crea la posibilidad que el individuo pueda adoptar 
el concepto con el que más se identifique y darle un 
significado al porque y para que de su cuerpo e 
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